























































收入或财富分 配 不 均 等 程 度 的 曲 线"即
洛伦兹曲线! 洛伦兹曲线是指按照人均
收入水平由低到高排序" 横轴为人口累
计比率 A" 纵轴为收入累计比率 B 的平







条 曲 线 B$B%A&"该 曲 线 与 对 角 线 越 接
近"收入分配越平均$反 之"收 入 分 配 越
不平均! %见图 5&!
5C53 年" 意大利经济学家科拉多(










GH I %GH* GJ&" 其中 GH 是指 KL 度线 B4A
与洛伦兹曲线 B4B+A(所围成的面积"而
GJ 是 洛 伦 兹 曲 线 B4B+A(与 MA)A; 所






























































为 !F4TF I#TF"各组人均收入水平 UF4BF I TF
%V45WNW/?&且 U,XUNXUYX/XU?, 如图 N 阴
影部分表示"GH 的面积等于 ? 个矩形面





























列"并等分为 0 组"设第 / 组的收入额为
1/" 则该组的收入额占全部收入的比重
为 (/&1/ 2!1/")/&!3 "3 !3 0+"且有 (!"("
!"(0"(!#("#!#(0&!# 从图 " 可以看出"
$% 的面积仍然是等于 - 个矩形面积之和




























如图 7 阴影部分所示" 可以先计算
出 $8 的 面 积"等 于 - 个 梯 形 之 和"然 后






































































































如图 , 阴影部分所 示"$% 的 面 积 等
于 - 个矩形面积之和减 - 个三角形面积







































)<*#<$+>< 2 ! 2 "&!*"# 2 )!#$+
通过抽样调查的统计资料估计出参






































上 面 总 结 了 基 尼 系 数 的 计 算 公 式"
在 计 算 时 应 注 意 以 下 两 个 常 出 现 的 问
题$ 一是要区别基尼系数计算公式中收
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